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2. Adikku tersayang (Galih Yogi Darmawan, Devi Ana Setyo Rahma Wati) 
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kekuatan dan motivasi yang sangat berarti. 
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Terima kasih atas doa, semangat, perhatian dan cinta kasih yang diberikan 
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4. Untuk sahabatku ( Anisa, Aliyah, Nunung dan Wulan ). 
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Assalamu’alaikum Wr. wb 
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guna menyelesaikan laporan ini. Maka, dalam kesempatan ini dengan rasa hormat 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pikiran dan pengarahan 
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Penelitian ini bertujuan melalui strategi pembelajaran Index Card Match 
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Ekonomi pada 
siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun 2010/2011. Sebelum 
diberikan tindakan keaktifan siswa kurang dan guru sudah mengupayakan 
alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode diskusi, ceramah dan drill, 
akan tetapi penerapan metode tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan 
siswa. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
strategi pembelajaran Index Card Match. Subjek pelaksanaan tindakan adalah 
siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta yang berjumlah 25 siswa.  
Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam bahasa 
inggris Classroom Action Research, Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik validitas data dengan 
triangulasi sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis model 
interaktif yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penarikan 
kesimpulan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui tiga siklus. Prosedur 
dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah 70%. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum tindakan tingkat 
keaktifan siswa pada mata pelajaran Pendidikan Ekonomi materi Pasar, Sektor 
usaha formal dan informal sebagai pelaku ekonomi, Pajak pada kelas VIII B SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta masih rendah, keaktifan yang diamati dalam 
penelitian ini adalah keaktifan turut serta dalam melaksanakan tugas belajar, 
terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya kepada guru dan siswa lain, 
menjawab pertanyaan dan memberikan pendapat, terlibat dalam diskusi 
kelompok, mengerjakan soal latihan. Keaktifan awal siswa sebelum dilaksanaklan 
tindakan 12% meningkat menjadi 78,66% hasil penelitian ini telah melampaui 
indikator kinerja yang ditetapkan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian penerapan 
strategi pembelajaran Index Card Match yang berhasil harus memperhatikan: 
kejelasan pemberian perintah kepada siswa sewaktu melakukan strategi 
pembelajaran, pada waktu peneliti memerintahkan siswa untuk mempelajari 
materi pembelajaran peneliti harus benar-benar memastikan semua siswa 
membaca materi tersebut dengan cara berkeliling kelas agar pada saat pelaksanaan 
tindakan mencari pasangan berjalan dengan lancar serta tidak mengulur waktu, 
pada saat siswa mencari pasangan peneliti harus selalu berkeliling kelas 
mengawasi siswa agar kegaduhan dapat di antisipasi, peneliti harus 
memaksimalkan memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa untuk berani 
bertanya dan memberikan pendapat. 
Kata Kunci:Index Card Match, Keaktifan siswa, Siklus, Tindakan. 
